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神
奈
川
県
小
田
原
市
前
川
の
地
に
、
高
田
早
苗
の
旧
別
荘
が
残
っ
て
い
る
。
現
在
‘
版
画
家
佐
藤
北
久
山
氏
の
住
居
に
な
っ
て
お
り
、
「
悠
山
荘
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
前
川
地
区
に
は
、
他
に
大
隈
侯
の
別
邸
も
あ
っ
た
由
で
、
興
味
深
く
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
ほ
ど
偶
然
に
も
こ
の
「
悠
山
荘
」
に
関
す
る
新
し
い
資
料
が
出
現
し
た
。
早
稲
田
大
学
に
も
関
係
の
深
い
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
と
く
に
佐
藤
氏
の
お
許
し
を
得
て
、
こ
の
誌
面
を
借
り
紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
。
「
悠
山
荘
」
は
、
土
地
の
者
は
い
ま
だ
に
「高
田
別
荘
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
高
田
早
苗
の
所
有
で
あ
っ
た
期
間
は
大
正
五
年
か
ら
高
田
の
没
し
た
十
三
年
ま
で
で
、
建
物
の
所
有
名
義
は
妻
の
高
田
ふ
じ
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
数
代
を
経
て
、
昭
和
三
十
一
年
北
久
山
氏
の
父
君
の
日
本
画
家
佐
藤
大
寛
画
伯
が
こ
の
別
荘
を
「悠
山
荘
」
と
名
付
け
て
住
居
と
さ
れ
、
以
後
は
佐
藤
家
の
住
居
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
阪
正
臣
『
香
実
荘
の
記
し
阪
正
臣
資
料
紹
介
『
香
実
荘
の
記
』
中
野
幸
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長
屋
門
に
は
「
悠
山
荘
」
と
書
か
れ
た
偏
額
が
か
か
っ
て
「
悠
山
荘
」
は
村
社
近
土
神
社
の
西
側
の
丘
陵
地
約
三
千
坪
の
敷
地
を
も
ち
、
邸
内
に
は
深
い
埃
流
が
走
り
、
斜
面
に
は
孟
宗
竹
や
喬
木
潅
木
が
茂
り
合
っ
て
さ
な
が
ら
幽
谷
の
趣
き
を
感
じ
さ
せ
る
。
建
物
は
母
屋
・
茶
室
•
蔵
な
ど
を
有
す
る
木
造
瓦
葺
の
平
屋
で
、
建
坪
は
七
十
坪
余
り
、
他
に
長
屋
門
・
離
れ
屋
•
北
久
山
氏
の
仕
事
部
屋
な
ど
が
あ
る
。
逗
留
し
て
い
る
。
透
谷
•
北
原
白
秋
な
ど
の
文
人
た
ち
も
一
時
期
こ
の
地
に
「
悠
山
荘
」
の
立
地
は
、
J
R
東
海
道
線
国
府
津
駅
か
ら
東
へ
約
ニ
キ
ロ
の
山
際
で
、
小
田
原
市
前
川
九
七
八
番
地
で
あ
る
。
こ
の
前
川
地
区
は
‘
な
だ
ら
か
な
丘
陵
と
海
岸
と
の
間
を
東
西
に
ぬ
け
る
国
道
一
号
線
（
旧
束
海
道
）
沿
い
に
細
長
く
開
け
た
集
落
で
、
相
模
湾
を
一
望
に
見
渡
す
佳
景
の
地
で
あ
り
、
ま
た
気
候
が
温
暖
な
の
で
丘
陵
地
帯
は
み
か
ん
の
栽
培
が
盛
ん
で
、
日
本
の
最
東
端
の
み
か
ん
産
地
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
こ
の
佳
景
温
暖
の
風
土
が
好
ま
れ
た
故
か
、
北
村
る
。
ー 2ー
I; 
阪
正
臣
『
香
実
荘
の
記
』
い
る
が
、
そ
の
裏
面
に
は
「香
実
荘
丙
辰
晩
秋
書
山
房
高
田
早
苗
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
「丙
辰
」
す
な
わ
ち
大
正
五
年
に
は
高
田
早
苗
の
別
邸
と
し
て
香
実
荘
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『大
隈
侯
八
十
五
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
大
隈
は
最
初
大
磯
に
別
邸
を
構
え
た
が
、
そ
れ
を
他
に
譲
り
、
明
治
四
十
年
三
月
六
日
、
国
府
津
に
別
荘
を
購
入
、
翌
七
日
自
ら
赴
い
て
新
別
荘
を
検
分
し
て
い
る
。
こ
の
別
荘
は
間
も
な
く
取
り
払
わ
れ
、
そ
の
跡
地
に
新
た
に
京
都
か
ら
大
工
を
呼
ん
で
新
築
さ
せ
‘
明
治
四
十
一
年
六
月
に
落
成
し
た
。
こ
れ
が
後
の
香
実
荘
で
あ
る
。
大
隈
は
六
月
六
日
に
国
府
津
に
出
か
け
八
日
に
帰
京
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
完
成
を
見
届
け
に
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
翌
七
月
十
五
日
、
国
府
津
の
新
別
邸
で
新
築
完
成
の
披
露
宴
が
催
さ
れ
た
。
大
隈
は
こ
の
別
邸
の
素
朴
で
野
趣
に
富
ん
だ
と
こ
ろ
を
好
み
、
自
ら
「
堀
建
小
屋
」
と
称
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
こ
の
別
邸
は
主
に
年
末
年
始
の
冬
の
静
猥
所
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
因
み
に
『大
隈
侯
八
十
五
年
史
』
の
年
表
か
ら
大
隈
の
国
府
津
行
を
抜
き
出
し
て
み
る ．
 
ヽ，
 
口木
＇リ
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大
正
四
年
初
春
帰
京
大
正
三
年
国
府
津
行
帰
京
大
正
元
年
大
正
二
年
国
府
津
行
帰
京
明
治
四
十
五
年
国
府
津
行
帰
京
国
府
津
行
帰
京
明
治
四
十
三
年
明
治
四
十
四
年
国
府
津
行
帰
京
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
一
月
二
十
一
日
一
月
二
十
九
日
二
月
十
九
日
二
月
二
十
三
日
十
二
月
一
日
十
二
月
五
日
一
月
十
一
日
一
月
二
十
日
十
二
月
二
十
九
日
一
月
十
七
日
十
二
月
三
十
日
右
に
よ
っ
て
も
大
隈
が
温
暖
の
地
に
あ
る
こ
の
別
邸
を
好
ん
で
毎
冬
の
よ
う
に
静
接
に
出
か
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
大
正
四
年
は
珍
し
く
夏
の
八
月
十
五
日
に
国
府
津
へ
出
か
け
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
前
後
に
何
ら
か
の
事
情
で
こ
の
別
邸
を
高
田
に
譲
り
、
自
ら
は
そ
こ
か
ら
程
近
い
西
寄
り
の
地
（
現
大
曽
根
氏
宅
付
近
）
に
新
た
に
別
邸
を
構
え
た
ら
し
い
。
大
正
六
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
十
月
二
十
二
日
に
か
け
て
の
約
ニ
ヶ
月
間
、
大
隈
は
国
府
津
で
病
気
静
養
し
て
い
る
が
、
国
府
津
行
そ
こ
は
こ
の
新
た
な
別
邸
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
程
な
く
こ
の
新
別
邸
も
他
へ
売
却
し
て
、
大
正
八
年
多
摩
川
に
近
い
日
野
に
別
荘
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
大
隈
は
大
正
ー 4 —
阪
正
臣
『
香
実
荘
の
記
』
第
一
埴
生
の
門
な
ど
が
あ
る
。
七
年
十
二
月
二
十
八
日
、
家
族
と
共
に
国
府
津
に
出
か
け
、
翌
年
一
月
十
四
日
に
帰
京
す
る
ま
で
半
月
も
滞
在
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
や
が
て
手
離
す
こ
と
に
な
る
こ
の
別
邸
を
懐
ん
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
さ
て
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
「
香
実
荘
の
記
」
は
、
大
正
五
年
九
月
十
七
日
、
け
て
こ
の
国
府
津
の
香
実
荘
に
行
っ
た
時
の
記
録
で
あ
る
。
阪
正
臣
は
安
政
二
年
三
月
二
十
二
日
に
名
古
屋
で
生
ま
れ
、
通
称
丈
右
衛
門
、
号
を
敬
簡
．
樅
屋
・
樅
園
と
称
し
た
。
華
族
女
学
校
教
授
を
経
て
長
く
宮
内
省
に
勤
務
し
、
御
歌
所
歌
人
と
し
て
明
治
・
大
正
•
昭
和
の
三
代
に
わ
た
り
皇
族
方
の
和
歌
の
師
範
を
つ
と
め
、
昭
和
六
年
八
月
二
十
六
日
七
十
七
歳
で
甍
じ
て
い
る
。
歌
集
に
『樅
屋
詠
草
』『
樅
園
詠
草
』『
正
臣
歌
集
』
二
巻
『
ち
た
の
は
ぐ
さ
』
二
巻
正
臣
六
十
二
歳
の
大
正
五
年
、
当
時
高
田
夫
人
ふ
じ
の
歌
の
師
を
つ
と
め
て
い
た
関
係
で
、
り
受
け
た
国
府
津
の
別
荘
に
名
前
を
付
け
る
よ
う
依
頼
さ
れ
た
。
九
月
十
七
日
‘
招
き
に
応
じ
て
ま
ず
別
荘
を
順
鹿
し
、
邸
の
名
を
「
香
実
荘
」
と
名
付
け
た
。
こ
れ
は
主
人
の
名
の
「
早
苗
」
を
思
い
、
「
今
正
に
盛
の
秋
に
あ
ひ
、
た
も
の
と
い
う
。
続
い
て
家
の
中
と
庭
内
の
し
か
る
べ
き
所
を
十
箇
所
選
ん
で
、
だ
歌
を
よ
ん
で
い
る
。
山
人
が
洞
の
門
か
も
や
の
む
ね
に
ゆ
か
り
色
な
る
は
な
の
さ
け
る
は
阪
正
臣
（
資
料
に
は
坂
と
あ
る
）
が
高
田
早
苗
の
招
き
を
受
正
臣
は
高
田
早
苗
か
ら
近
年
大
隈
か
ら
譲
ゆ
た
か
に
実
り
て
こ
の
す
ゑ
ま
す
／
＼
＇
香
し
き
ほ
ま
れ
を
え
た
ま
は
む
こ
と
を
い
は
ふ
こ
、
ろ
」
を
も
こ
め
そ
れ
ぞ
れ
に
次
の
よ
う
な
名
前
を
付
け
、
そ
れ
に
因
ん
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第
十
は
る
け
の
岡
第
九 秋
さ
れ
ば
木
々
の
紅
葉
の
ち
り
う
づ
み
錦
の
ひ
も
と
み
ゆ
る
淫
か
な
第
八 こ
A
に
来
て
春
た
つ
毎
に
仰
が
ば
や
寒
さ
に
か
へ
ぬ
う
め
の
み
さ
を
、
し
ま
見
の
の
き
（
看
嶋
軒
）
大
し
ま
の
峰
も
見
お
ろ
す
こ
、
ち
せ
り
こ
：
ろ
た
か
た
の
ぬ
し
の
す
み
か
は
こ
の
め
に
て
し
づ
か
に
き
け
ば
水
音
と
共
に
す
み
け
り
人
の
こ
、
ろ
も
道
の
べ
の
蕨
の
ほ
ど
ろ
な
れ
も
ま
た
あ
か
ぬ
に
く
れ
し
は
る
や
こ
ひ
し
き
さ
し
か
は
す
瑞
枝
わ
か
葉
に
夏
く
れ
ば
ひ
る
も
を
ぐ
ら
の
橋
に
ぞ
あ
り
け
る
紐
埃
（
非
蒙
淫
）
結
び
山
（
蒸
日
山
）
い
ま
ひ
と
つ
草
の
庵
も
山
の
名
の
む
す
び
て
こ
、
に
こ
の
め
煮
よ
君
こ
が
く
れ
の
む
す
び
の
山
に
む
す
ぼ
れ
し
こ
、
ろ
を
こ
>
に
き
て
は
A
る
け
り
第
七
小
闇
の
橋
第
六
ほ
ど
ろ
の
道
紫
に
白
も
ま
じ
り
て
さ
く
萩
を
ふ
き
こ
す
風
の
す
ゞ
む
し
の
庭
第
五
鈴
虫
の
庭
第
四
真
澄
居
第 第
み
さ
を
室
（
守
志
室
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阪
正
臣
2
香
実
荘
の
記
』
こ
の
よ
う
な
正
臣
の
銘
名
に
対
し
て
「
は
か
せ
は
さ
の
み
こ
と
人
＼
，
し
く
や
は
と
笑
ひ
い
な
ま
る
A
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
高
田
は
至
極
満
足
で
あ
っ
た
。
前
述
の
長
屋
門
に
か
か
っ
て
い
る
「
香
実
荘
」
の
偏
額
も
、
こ
の
正
臣
の
銘
名
後
に
高
田
自
身
が
揮
塔
し
た
も
の
で
本
資
料
は
、
天
地
二
四
•
六
セ
ン
チ
、
全
長
一
九
ニ
セ
ン
チ
、
椿
紙
七
紙
継
ぎ
、
表
題
に
「香
実
荘
の
記
」
と
あ
り
、
阪
正
臣
自
箪
の
草
稿
で
、
佐
藤
家
の
現
蔵
で
あ
る
。
全
体
に
わ
た
っ
て
傍
書
・
補
入
・
訂
正
・
抹
消
が
多
く
、
上
欄
外
に
横
に
補
入
し
た
部
分
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
朱
で
訂
正
し
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
前
記
十
首
の
歌
の
頭
に
は
朱
で
△
印
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
念
入
り
に
推
敲
し
た
跡
を
伝
え
る
草
稿
で
、
お
そ
ら
く
正
臣
が
高
田
別
荘
を
訪
ね
た
九
月
十
七
日
以
後
の
そ
う
遠
く
な
い
時
期
に
し
た
た
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
清
書
し
た
も
の
が
当
然
高
田
家
に
届
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
本
資
料
の
出
現
に
よ
っ
て
、
国
府
津
の
高
田
別
荘
が
大
正
六
年
九
月
十
七
日
阪
正
臣
に
よ
っ
て
香
実
荘
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
邸
宅
の
内
外
十
箇
所
に
も
優
雅
な
名
称
が
与
え
ら
れ
、
知
ら
れ
て
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
こ
の
香
実
荘
は
、
前
述
の
如
く
現
在
佐
藤
家
の
住
居
と
な
っ
て
い
る
が
、
近
年
刊
行
の
『
小
田
原
の
建
築
百
景
』
に
も
選
ば
れ
た
貴
重
な
建
築
物
で
あ
り
、
由
緒
あ
る
庭
園
で
あ
る
。
そ
の
保
存
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
清
書
資
料
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
因
ん
だ
歌
が
よ
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
な
お
本
資
料
の
紹
介
お
よ
ぴ
写
真
掲
載
を
ご
許
可
下
さ
っ
た
佐
藤
北
久
山
氏
の
ご
好
意
に
対
し
て
心
よ
り
御
礼
申
上
げ
る
と
と
も
に
‘
写
真
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
筑
波
書
店
高
野
哲
夫
氏
に
も
衷
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
次
に
本
資
料
の
全
文
を
翻
刻
紹
介
し
て
お
く
。
あ
る
。
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ひ
て
、
山
も
岡
も
た
ひ
ら
か
な
る
」
か
た
も
、
お
し
な
べ
て
う
ゑ
十
の
名
を
え
」
ら
び
て
う
た
よ
む
。
は
か
せ
は
さ
の
み
こ
と
人
＼
も
、
な
ど
か
こ
め
ざ
ら
ん
。
」
つ
づ
き
て
家
の
内
と
園
の
中
と
に
／
＼
香
し
き
ほ
ま
れ
を
え
た
ま
は
む
こ
と
を
い
は
ふ
」
こ
、
ろ
を
の
下
の
よ
き
け
し
き
、
か
ぞ
へ
む
お
指
の
」
中
に
折
り
も
ら
す
ま
今
正
」
に
盛
の
秋
に
あ
ひ
、
ゆ
た
か
に
実
り
て
し
い
た
ゞ
き
よ
り
た
え
」
ず
け
ぶ
り
を
お
こ
す
。
ま
こ
と
に
天
さ
は
れ
、
し
た
に
は
、
」
あ
る
じ
の
博
士
が
氏
と
名
と
を
お
も
ひ
ば
、
ふ
と
打
み
た
る
甘
橘
の
」
む
か
し
の
名
に
よ
り
た
る
な
り
。
な
ど
し
た
る
は
、
」
な
か
／
＼
に
あ
い
な
く
あ
き
た
き
」
も
の
な
れ
は
箱
根
よ
り
天
城
へ
つ
ゞ
き
て
」
峰
々
青
垣
な
せ
る
、
下
に
は
真
か
む
が
へ
す
ご
し
て
‘
む
づ
か
し
き
」
ふ
る
ご
と
ゞ
も
と
り
こ
み
浦
三
崎
ま
た
上
総
安
房
の
山
々
」
黛
の
ご
と
く
ひ
き
は
へ
、
右
幾
ら
も
あ
り
な
む
。
さ
れ
ど
も
、
名
と
い
ふ
も
の
は
、
あ
ま
り
に
よ
り
つ
。
か
>
る
よ
き
所
に
お
ほ
せ
む
と
す
る
に
‘
よ
き
」
名
は
名
を
正
臣
」
に
と
は
る
。
正
臣
は
や
く
は
か
せ
に
知
ら
れ
、
近
ご
い
と
よ
し
。
丑
寅
の
方
に
」
産
土
近
戸
神
社
あ
り
。
戌
亥
に
小
淫
有
り
。
南
は
名
だ
、
る
袖
が
」
浦
波
ゆ
ほ
ぴ
か
に
し
て
、
左
に
三
鶴
が
崎
さ
し
い
で
、
そ
の
あ
」
な
た
は
熱
海
伊
東
と
か
、
め
も
は
る
か
に
見
わ
た
さ
れ
、
」
ま
む
か
ひ
の
海
中
に
は
、
大
島
横
ほ
り
ふ
じ
き
所
の
さ
ま
に
な
む
あ
り
け
る
。
」
こ
の
処
の
土
は
甘
樅
に
ふ
さ
た
り
。
延
喜
式
に
も
、
こ
の
国
例
」
貢
の
品
に
甘
子
み
へ
た
れ
ば
、
」
九
月
十
七
日
、
ま
ね
き
」
に
応
じ
て
ゆ
き
み
し
に
、
所
の
さ
ま
先
ろ
夫
人
に
歌
の
師
」
と
呼
ば
る
、
に
縁
る
な
る
べ
し
。
大
正
五
年
ま
さ
れ
り
。
こ
た
び
新
室
た
て
ら
れ
た
る
も
、
道
に
老
け
る
川
名
翁
‘
よ
ろ
づ
う
け
」
も
ち
も
の
せ
ら
れ
し
な
れ
ば
、
清
く
便
よ
く
雅
に
し
て
、
」
且
珍
し
く
奇
し
き
ふ
し
有
り
。
と
こ
ろ
」
／
＼
見
め
ぐ
り
て
後
、
ま
づ
大
名
を
香
実
荘
と
お
」
も
ひ
こ
の
す
ゑ
ま
す
金
色
に
な
り
た
ら
む
こ
ろ
も
い
か
に
よ
か
ら
ん
。
」
建
物
は
こ
の
高
田
の
は
か
せ
、
国
府
津
前
川
に
な
り
所
ま
う
け
て
よ
く
茂
り
栄
え
た
る
に
、
花
の
時
の
香
お
も
ひ
や
ら
る
。
」
実
の
黄
香
実
荘
の
記
な
り
し
由
に
て
、
今
も
軒
を
お
ほ
ひ
窓
に
迫
り
」
て
[
翻
刻
]
坂；
）
れ
が
正
臣
J
、
七
[
こ
の
も
の
、
畠
」
そ
の
歴
史
の
ふ
る
き
こ
と
は
、
紀
の
国
有
田
な
ど
よ
り
遥
か
に
」
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の
こ
A
ろ
も
阪
iE
臣
r
香
実
荘
の
記
』
J
の
里
水
の
乏
し
き
を
た
く
」
み
に
み
や
ま
よ
り
引
き
て
、
く
り
さ
し
か
は
す
瑞
枝
わ
か
葉
に
夏
く
れ
ば
ひ
」
る
も
を
ぐ
ら
の
第
七
小
闇
の
橋
。
J
の
め
に
て
し
づ
か
に
き
け
ば
水
音
と
共
に
す
み
」
け
り
人
J
れ
も
今
の
名
也
。
春
は
す
み
れ
蒲
々
英
な
ど
の
」
道
な
る
べ
し
。
ぬ
し
の
す
み
か
は
道
の
べ
の
蕨
の
ほ
ど
ろ
な
れ
も
ま
た
あ
か
ぬ
」
に
く
れ
し
は
大
し
ま
の
峰
も
見
お
ろ
す
こ
:
ち
せ
り
こ
、
ろ
」
た
か
た
の
た
生
ひ
た
る
が
お
も
し
ろ
」
＜
覚
え
て
第
三
」
を
し
ま
見
の
の
き
。
文
字
は
看
嶋
軒
な
ど
も
か
く
べ
し
や
。
」
て
、
右
は
操
室
‘
梅
の
老
枝
」
の
あ
た
り
、
た
け
た
る
蕨
の
あ
ま
み
さ
を
、
第
六
ほ
ど
ろ
の
道
。
鈴
虫
の
庭
よ
り
埃
」
の
か
た
へ
か
よ
ふ
道
に
の
庭
紫
に
白
も
ま
じ
り
て
さ
く
萩
を
ふ
き
こ
す
風
」
の
す
ゞ
む
し
一
，
 
は
奥
ま
り
た
る
広
」
間
に
て
、
西
の
窓
よ
り
梅
の
老
枝
み
ゆ
。
先
る
べ
し
。
第
二
を
み
さ
を
室
。
文
字
に
は
守
志
室
と
も
か
く
べ
し
や
。
」
こ
れ
人
」
の
お
こ
な
ひ
を
た
、
ふ
る
こ
、
ろ
を
こ
む
。
こ
、
に
来
て
春
た
つ
毎
に
仰
が
ば
や
寒
さ
に
か
へ
ぬ
う
め
の
第
四
真
澄
居
。
」
る
や
こ
ひ
し
き
か
く
つ
け
た
る
な
り
。
す
み
な
ば
又
」
春
の
名
も
つ
け
ま
ほ
し
か
け
る
は
に
つ
ゞ
き
て
、
今
は
秋
草
花
さ
き
、
鈴
虫
し
」
き
り
に
な
け
ば
山
人
が
桐
の
門
か
も
や
の
む
ね
に
ゆ
か
り
色
な
る
は
な
の
さ
南
の
に
て
‘
ひ
ろ
か
ら
ね
と
も
、
は
て
も
な
き
よ
そ
の
甘
」
子
園
ゑ
、
ま
た
＜
ゞ
り
の
天
井
を
埴
も
て
」
ぬ
り
た
れ
ば
な
り
。
」
第
五
鈴
虫
の
庭
。
」
こ
の
庭
は
操
室
よ
り
看
嶋
軒
」
へ
わ
た
り
て
の
た
り
の
萱
ふ
き
の
さ
ま
に
な
ら
ひ
て
、
む
ね
に
い
ち
は
つ
」
を
う
い
ひ
し
ら
ず
。
埴
生
の
門
」
と
つ
け
つ
。
」
こ
れ
は
長
屋
つ
く
り
の
門
を
程
か
谷
あ
し
く
や
は
と
、
わ
ら
」
ひ
い
な
ま
る
、
に
か
、
は
ら
ず
、
第
一
を
や
か
は
や
ゆ
ど
の
な
ど
」
に
ゆ
た
か
に
も
ち
ゐ
ら
る
、
中
に
も
、
こ
の
四
帖
半
」
の
茶
室
の
庭
‘
た
え
」
ま
な
く
落
る
ひ
ゞ
き
、
た
か
む
ら
の
か
げ
の
つ
く
ば
ひ
に
、
を
す
べ
て
い
ふ
。
淫
」
の
ひ
も
に
ち
な
め
る
名
な
り
。
蒸
日
山
と
第
九
結
び
山
。
」
こ
れ
は
ひ
も
だ
に
の
」
西
に
高
く
見
ゆ
る
甘
橘
園
注
（
な
か
の
J
、
つ
い
ち
む
も
あ
し
か
ら
じ
。
」
適
宜
、
句
読
点
、
濁
点
を
付
け
た
。
」
は
原
資
料
の
行
か
え
を
示
す
。
教
育
学
部
教
授
・
教
育
学
部
長
）
る
淫
か
な
て
、
う
た
ひ
も
の
せ
む
と
あ
り
け
れ
ば
と
ゞ
め
つ
。
」
秋
さ
れ
ば
木
々
の
紅
葉
の
ち
り
う
づ
み
錦
の
」
ひ
も
と
み
ゆ
つ
。
」
な
ほ
い
は
ま
ほ
し
き
こ
と
あ
れ
ど
い
ざ
も
や
」
に
く
だ
り
と
く
ち
ず
さ
み
し
を
、
」
博
士
め
で
、
た
に
ざ
く
に
か
、
し
め
ら
れ
む
す
こ
君
な
ど
の
呉
下
の
阿
蒙
に
あ
ら
ざ
る
こ
、
ろ
に
と
り
な
さ
へ
り
す
る
こ
の
紐
埃
の
名
さ
と
び
た
り
と
お
も
は
ゞ
非
蒙
埃
と
か
き
て
」
る
は
か
の
」
細
淫
川
の
音
の
さ
や
け
さ
な
ど
ふ
る
き
歌
に
よ
み
た
ゆ
か
し
く
、
秋
の
す
ゑ
お
も
ひ
や
ら
る
。
」
橋
の
を
ぐ
ら
も
そ
の
こ
り
た
る
や
う
な
る
を
み
て
ま
た
、
」
松
に
ゐ
る
た
づ
と
み
え
し
は
白
帆
に
て
波
ふ
く
風
に
え
だ
が
ろ
は
下
照
る
な
ど
」
い
ふ
べ
く
な
り
な
む
。
詩
つ
く
る
人
た
ち
浜
べ
に
松
の
面
白
く
む
ら
だ
つ
所
々
あ
り
。
そ
の
」
上
に
帆
の
の
あ
り
。
川
上
遠
く
岸
の
木
草
の
し
な
ひ
お
ほ
へ
る
」
さ
ま
‘
お
く
き
て
は
、
る
け
り
巾
こ
そ
狭
け
れ
」
底
は
い
み
じ
く
深
く
て
、
水
も
玉
の
ひ
ゞ
き
」
J
が
く
れ
の
む
す
び
の
山
に
む
す
ほ
れ
し
こ
、
ろ
を
こ
、
に
な
れ
ど
）
れ
は
あ
ま
り
」
巾
せ
ま
け
れ
ば
‘
紐
と
つ
け
し
也
。
や
た
ち
て
、
相
模
の
海
を
一
目
に
す
る
岡
」
な
り
。
る
如
」
＜
、
山
や
岡
や
の
下
を
流
る
>
水
を
帯
と
い
は
」
む
は
常
き
を
右
に
み
て
す
：
み
て
、
け
は
し
き
坂
を
の
ぼ
れ
ば
、
あ
づ
ま
」
か
ず
、
左
へ
さ
し
て
」
水
た
め
の
も
と
を
洞
の
戸
の
前
、
物
」
お
淡
こ
そ
こ
の
荘
園
の
」
中
の
最
も
め
で
つ
べ
き
も
の
な
れ
ば
‘
さ
第
十
は
る
け
の
岡
。
」
淫
よ
り
い
で
」
て
右
の
ほ
と
り
の
道
へ
は
ゆ
第
八
紐
淫
。
前
な
る
を
ぐ
ら
の
は
し
の
か
、
れ
る
淫
な
り
。
こ
の
煮
よ
君
橋
の
形
古
代
に
て
を
か
し
。
い
ま
ひ
と
つ
草
の
庵
も
山
の
名
の
む
す
び
て
こ
、
に
こ
の
め
橋
に
ぞ
あ
り
け
る
か
」
く
も
よ
か
ら
む
。
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